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FAKTISKE VERDEJSMARICEDSKURSER 
WORLD HARKE~ RATE (REAL) 
TAUX MARCHE MDNDIAL (REELS) 
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57,5791 
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I 
I 
• I 
1
14~,444 
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73,l 
136!,415 
i 
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142,889 
69,96'4 
72,3673 
138,184: 
62,8062 
161,269 
140,932 
78,9564 
28,2759 
493,196 
73,881.8 
135,496 
63,6943 
157,0N 
56 I 3898 55 ,3468 56 ,4165 55 I 7919 
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56,9236 
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IIOTIMIEI THf AI£8NDYI AfDPAI CRPKHATIKEI) 
4,83M7 4,81788 
arr7e1, 9 aa756,0 
5,81115 5, 73740 
17208,3 1'1429,5 
5,De:552 
18170,2 
7,738?'4 
12922,0 
4,7:i866 
81014,3 
5,67215 5,60821 
17630,0 1'78M,0 
15 
5,51645 
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4,69976 
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ImTIMIEI THI AIEBNOYI KDP.U (RPKMATIKEI) 
UNIT.ID KDmXII 
13'7,053 138,758 136,843 134,613 135,198 139,2'6 143,523 144,518 144,835 1M,412 143,081 141,626 140,at.7 
72,9722 72,ffl1 73,89'71 .,,,aeae 73,9719 71,93 69,68'1 69,1971 69,4516 69,2517 69.~ '19,8U5 71,B1 
IDmm 
12, 75ZI 12,7285 12,78 12,6'82 12,5432 12,6717 12,6974 12,6759 12,4756 12,4'ffl6 12,t756 12,"756 12,6112 
78ti,379 785,&as 785,&as 798,MB ffl,Mri '189,1'1'1 "lfff,1161 788,918 811,566 811,1166 811,D66 89J.,D66 '193,872 
SOKm: 13,4815 13,4685 13,4885 13,4885 13,t126 13,4755 13,5123 13,3192 13,1816 13,1818 13,181.6 13,1816 13,3378 
7"1,7~ 741,572 741,378 7U,578 74:a,D88 742,115 7te,W 7158,8'8 763,B 765,B 763,a&n '163,26D 749,881 
nNLANDI 
ae,74'19 20,rnm 81,'7'183 aa,7783 89,7783 81,7'183 81,7783 8',7D18 81,4961 81,0&1 81,4961 89,4838 81,6712 
481,986 481,271 481,271 481,271 481,271 481,271 tal,271 481,91B 48'1,898 487,898 487,898 491,189 483,'191 
SUISSI 
54,6355 55,6851 55,teM 54,8828 56,6977 57,3852 57,3852 58,N25 58,4228 57,8951 57,5791 57,5791 56,8119 
183,8'6 179,581 180,512 182,2116 176,,tM. 174,261 174,261 172,W 171,172 172,ffl 173,674. 173,874 176,143 
AO'l'RICJII 
7,ND16 7,0~ 7,01457 6,91882 6,91882 6,94882 6,it882 6,9418a 6,87666 6,876158 6,87668 6,9lflll 6,9M66 
1427,55 1423,63 1425,62 1439,89 1439,89 1439,89 1439,89 1448,:ifi 14M,19 104,19 1454,19 1443,36 1440,IS 
U.S.A. 83,3885 82,8597 82,8159'1 aa,taea 81,u.54 81,7257 81, 7W .,., ,213:S '75,81'79 74,48159 72,7'139 72,6"9 78,98'1 
119,92'1 120,686 120,686 111,289 12S,29n 122,361 123,859 129,539 131,899 134,8 13?',"17 13?',664: 186,9" 
CANADA 
71,5792 69,1736 70,~ 7',81978 69,3858 69,8181 69,45'19 67,2811 65,967:i 64,3& 62,2967 62,3M5 67,7162 
139,714 144,5'73 1'2,482 1.U,227 144,154: 1.g,211 143,974: 148,6M 151,597 1'5,475 168,527 Ule,443 148,813 
ADS1'RALR 
65,7128 62,5744 63,21&1 63,1854: 61,7842 63,3546 U,8688 61,7188 62,2866 68,3881 56,3159 56,8959 61,6936 
152,196 159,82'1 158,188 158,521. 161,862 157,8'9 156,582 162,829 168,552 165,962 177,599 178,281 162,463 
NII ZIW.AN.D 
50,3981 49,811ft 48,989!5 48,189' 46,7186 ,.,,42!58 47,511$ 46,7112 47,anDa 4.5,8396 M,D6DB 43,8221 4',1.,62 
198,491 204,843 204,466 1!1111,954 214,158 218,868 at.e,'36 114,096 211,617 218,285 
··-
228,288 212,31M 
OOO MN " ••• ECU FAKTISKE VERDENSMARICEDSKURSER VELTMARKTICURS (REAL) 
100 ECU • ••• MN WORLD MARKET RATE (REAL) TIPO DEL MERCIDO MUNDIAL (REAL) 
TAUX MARCHE MDNDIAL (REELS) TASSO DEL. MERCATO NONJIALE (REELE) 
WERELDMARKTKD£R5EN (REtLE) 
IIDTIMICI THI AIE8NOYI KOPAI (nPKMATIKEU 
~ AGRICOLIS 
,656885 ,656629 ,656629 ,656689 ,656689 ,656629 ,656629 ,656629 ,656629 ,656629 ,656689 ,656629 .~ 
152252 152293 152293 152293 152293 152293 152293 152293 152293 152293 152293 152293 152291 
KLLAS 
5,29111111 5,25239 5,18948 5,16144 4,97117 4,96783 4,98M3 4,95292 4,92451 4,86463 4,7M32 4,.,3396 4,995159 
18903,6 19039,:S 193fM.,:S 19757,9 aau&,1 »129,6 311'78,6 S0198,4 2JIISll1,8 21556,7 ae992,4 21124,8 ..... 
POR'l'OOAL 5,5~ 5,58952 5,5'7ee2 5,53457 5,53457 5,53877 5,155118 15,5'236 15,46878 5,47889 5,58362 5,De352 5,53313 
1'7875,1 17898,6 17953,7 18168,3 18868,3 18861,1 18114,4 18843,2 18312,4 18852,1 18171,2 18171,2 18173,9 
l!SPANA 
7,58799 7,58301 7,62915 7,61958 7,75978 7,86262 7,93611 7,91885 7,75194 '1, '11195 7,'1!874 7,69247 7,73625 
13178,8 13187,4 13187,6 1!872,9 1288'1,1 1Z118,? 12610.8 12628,? 12911,e 12967,0 12922,0 131111,8 12929,1 
.JAPO)f 
5,76055 5,69661 5,51896 5,28433 5,al525 5,39374 5,3'1792 5,21296 5,*25 5,66141 5,6489'1 5,52829 5,46813 
17360,8 17554,8 18123,3 19144,7 19216,2 18D41,3 18D98,8 1918a,9 18514,8 17869~· 17'71e,8 18189,3 18M2,5 
16 
XXXTXM'!XN03A 
1980 1981 1982 I 1983 I 1984 I 198..'i I 1986 1987 1988 1989 1990 
100 MN 
" 
... ECU FAKTISKE VEROENSMARKEDSKURSER WELTMARKTKURS (REAL) 
100 ECU " ... MN WORLD MARKET RA TF ( Rf AL) TIPO DEL MERCADO MUNDIAL (REAL) 
TAUX MARCHE MONDIAL (R[ELS) TASSO DEL MERCATO MONDIALE (REAU:) 
WERELDMARKTKDERSEN (REELE) 
HDTIMID" THI AIE0NOYI ArOPAI (nPArMATIKEI) 
S~ AGRICOLES 
18",1501178,740 
Kltlmll 
168,900 171,058 169,993 168,340 148,854 142,664 152,271 rn1,M0 140,247 
59,3476 54,7260 55,9686 56,5612 58,8260 59,4741 67,3801 70,1383 65,7115 b6,2031 71,3551 
NalYmE 
14,7264 15,791.7 15,9086 15,4052 15,6321 15,2734 13,7611 12,9762 13,1333 13,3460 12,6102 
679,427 633,446 629,454 649,829 659,709 6!>4,898 '128,498 770,992 761,6'14 749,455 793,0?2 
SOIDE 
17,2024 17,9667 16,4316 14,6409 15,3692 15,2423 14,2481 13,7721 13,9553 14,3230 13,3378 
581,529 557,869 611,133 683,458 650,652 656,323 702,071 7.26,1'71 '716,'783 698,344 749,881 
nNLANDE 
19,5369 21,0261 21,3213 20,2039 21,1764 21,1664 20,0134 19,8560 20,4203 21,4867 20,6712 
512,119 475,709 469,893 495,290 472,224 472,516 499,808 503,692 489,780 465,517 483,790 
SUISSE 
43,6185 46,1:.-44 50,2541 53,3099 54,4127 53,4837 56,3347 58,5:501 58,7943 56,6448 56,8019 
229,268 217,264 199,01)6 187,694 183,781 186,968 177,76:> 170,873 170,103 176,598 176,143 
AO'l'l:UCHE 
5,61972 5,6B000 5,96605 6,2.6301 6,M842 6,35842 6,60365 6,88463 6,88942 6,9a;05 6,94466 
1779,46 1761,1!:> 1676,40 1597,07 1572,72 1572,72 1515,14 1452,53 1451,50 1443,86 14-te,03 
U.S.A. 
72,7221 90,4535 102,045 112,270 126,978 131,470 101,594 87,6425 85,5635 92,2010 78,9641 
137,711 111,025 98,2180 89,3432 78,7538 76,6060 98,6460 114,240 117,129 108,5'15 126,944 
CANADA 
62,2111 75,4857 82, 7'183 91,1922 98,1426 96,4612 73,1010 66,0094 69,4769 77,8U9 67,7162 
160,870 132,924 121,004 109,959 101,893 104,503 137,063 151,636 144,528 128,631 148,013 
AOS'fflALII 52,7243 53,0159 103,979 101,411 111,695 92,9077 68,3236 61,3793 67,0118 73,8541 61,6936 
189,666 189,144 96,2028 98,8700 89,5295 109,133 147,761 163,222 150,626 137,127 162,463 
N&Y ZEALAND 
43,5062 43,6912 76,8334 75,1658 73,4387 65,4132 53,349'7 51,6984 56,1392 55,2629 47,1762 
2.29,852 229,:302 1:30,171 133,2.22 136,168 153,158 188,683 193,988 178,495 181,136 212,304 
OOO MN . ••• fCU FAKTISKE VERDfNSMARKEO!iKURSER VEL TMARKT KURS ( REAL) 
100 [CU • .•. MN WORLD MARKEl RATE (REAL) TIPO DEL MERCADO MUNDIAL (REAL) 
TAUX MARCHE MONOIAL (REELS) TASSO DEL MERCATO MOtllIALE (REEL[) 
W[RELDMARKTKOERSEN ( REELE) 
IIOTIMIEI THI AIE9NOYI ArOPAI (nPArMATIKEI) 
SIETEURS AGRICOLES 
ITALT.A 
,854219 ,8021.06 ,'760174 ,741365 ,725058 ,686779 ,67BB03 ,674575 ,661859 ,671854 ,656644 
117082 124805 131562 134.894 13'1920 145766 147365 148256 151.280 1'8853 152290 
XLLAS 17,1434 16,4371 115,4473 13,16115 U,3'7D6 9,~9927 7,26198 6,47747 6,06869 15,69802 4,99Dli9 
5844,52 608!>,71 6480,06 7612,07 8790,75 10!>&,5 13778,9 15447,0 16502,2 17588,1 alllfM0,0 
POR'.l'OOAL 14,5566 14,7577 12,9947 10,2764 6,68659 7,66144: 6,78973 6,21886 5,95692 5,85616 5,53313 
6672,89 6780,03 7740,94 9793,18 11512,0 13083,8 14741,1 16065,7 1678'1,5 17080,3 18973,9 
ESPANA 
10,1871 9,84167 9,30060 7,86417 7,91066 7,71405 7,23514 7,07373 7,34406 7,71634 7,73625 
9826,66 10163,8 10707,6 12720,1 12641,2 12982,1 13823,1 14145,7 13618,5 1.2.861,2 12929,1 
JAPON 5,09762 4,10410 4,11850 4,71635 5,34618 5,50323 6,02956 6,04309 6,65526 6,72235 5,46813 
19621,5 24385,4 24~*' ;~1261,8 18'104,9 18180,9 16624,4: 16559,9 15045,8 14910,2 18312,5 
I 

DG VI/A4 
• 
BERICHTIGTER WELTHARKTKURS 
CORRECTED WORLD HARKET RATE 
TAUX HARCHE HONDIAL CORRIGES 
TASSO DEL HERCATO HONDIALE CORRETTD 
GECDRIGEERD WERELDHARKTKDERSEN 
II 
4934/VI/80 suite '90 
100 NN • , •• ECU 
100 ECU • ••• MN 
1IILAIIDI 
U.B.A. 
OOO NN • •• , ECU 
100 ECU • ••• MN 
13/11 
1991 
18/81 
1991t 
17/8.t . atJt!. · M/41 . 1,t/et 
1999 1- 19a 1• 
KORRIGEREDE VERDENS MARKEDSKURSER 
rum VOIILD MARKET RATE 
TAUX MARCHE MONDIAL COR8IGES. 
YASTGESTELDE VERELOMARKTKQERSEN 
6IOP8ClMENEI IIDTIMIEI THI AIEINOYJ Al1JPAl' 
118,386 119.,.622 121,686 
M,4698 83,'989 82,861.2 
11,1155 
899,Ma 
11,8181 11, 7'192 
M6, '119 848,952 
18,1867 18,1453 
552,282 551,118 
47,492l 47,4896 48,8791 . 
211,561 210,927 211n, 991 
6,13Ua: 
1631,21 
48.,688!1 
aN,eta' 
73,IBM '72,4MB 
136,838 138,819 
'73,4291 ?2,SIK 11 
1!6,186 138,191 · 
63,9748 62,3969· 
158,542 160,267 
ee, 9214 69,,.9181, I• 
164,J;.te -~ m I 
57, 9529 56,.9632 
172,554 175,5:;2 
58,1858 55,aua 5',IIIA-. 
172-.159, tat. •.• " ;181,911, 
43,!818 43,aeaa .w,8119 "·_., u .. ue1 ta.131t. · 
229,438 229,Ma 22&,a 22&:,_,.. ••·• .-.11•. 
KDRRIGEREDE VEROENS NMIICEDSKURSER 
FIXm VORLD MARKET RATE 
TAIJX MARCHE NDNDIAL C0Rt1IGE5 
YASTGESTELDE WEREUJMARUKOERSEN 
6l0P8QM[NEI ImHMIEI THI AIHNO'f,l: N"OP.U• 
I 
etJtS. 
1911 
flt/9/6. ; 14/11. '. 81/U 
Ha, : HIit , 1991 
BERI.CHUGlER WELTMM.URS 
UPlt DEL MERCM>O, IQl)IAL (CQIUIEGIDO) 
l"5SQ; DEL.. MERCATD IClll)UL.E CQllflUTO 
121,.na ua •. w U?,B· 
··- et,3181 80,1809 
il?,9181. 
.... 
8'..atta'm.,mu 
t.A;,_3111: 161, ,. 
:,o,a,g; 
181:,.,1 
:te,1786 
231,68D 
•110tUGHR. W:LTNAU1QRS 
1':?PO. DEL liERCM>O NIJtlQIAL (CDRREGIDO) 
MS50,, OEL N6RCAJQ: NIIQIM.E CORRETTD 
M,_6'75 
181,991 
4,8,3668 
236,IM 
4-,653'1 4,61681 4,.6te?' ,.6.15.tll al,59881 
81489,6 81668,11 21689,~ .21666,.6 81?'4:,8, · 
..... ' 
,.8'1969 4,88598 
8M93,18M66,8 
6,688516,62288 
15132,815181,8 
5,Uea& 5,IIIM58 
19568,4 19981, 7 
1:,aaua 
8M86,, 
4.,.95299 
••:.a· 
atNCl.1 
' 
I· 
4/,,8912& 
..... 
4,.81577 4,75Jei3 4·, '18256 
*'18ti ,1 21R7 •• 21265,8 · 
• 
XllTlltllllB8IJ 
04/04 11/04 12/04 18/M 25/04 02/05 89/05 16/15 23/05 30/15 06/06 flj/06 Z,/06 
1990 1990 1990 1990 1990 1990 1990 1990 1990 1990 1990 1990 1990 
100 MN . ,,, ECU KORRIGEREDE VEROENS MARKEDSKURSER BERICHTIGTER VEL TMARKTKURS 
100 £CU • ... MN FIXED WORLD MARKET RATE TIPO DEL MERCADO Mllll>IAL (CORREGIDO) 
TAUX MARCHE MONOIAL CORRIGES TASSO DEL MERCATD NONDIALE CORRETTO 
VASTGESTELDE WERELDMARKTKOERSEN 
AI0P8QMENEI IIOTIMIEI THI &IEINDYI Al"DPAI 
°it\lB~ 
118,543 117,150 U7,693 119,069 131t,825 122,721 123,326 
84,3573 85,361.0 81,9678 83,9819 82,76'2 81,4856 81,8857 
IIClffllm 
10,~ 11,8884 
912,932 901,845 
SUIDI 
11,6589 11,7913 
858,386 848,88!5 
J'D1LANllB 
SOISSI 
48,94418 50,1133 
SIM,332 199,648 
AD'J.'RICIII 
U.S.A. 71,53'3 ?e,0123 '71,3689 
139,793 142,832 14',11'7 
CAIIADA 61,1159 59,7447 61,2160 
163,629 167,379 163,356 
AlJS'DWJI 55,3128 54,2814 !ia,7132. 54:,672Jb 55,3183 56,0298 
180,790 184,225 186,174 182,989 180,674 178,479 
1111 .r.lALAND 41,8099 48,8103 48,1660 41,0133 41,4966 
239,178 245,036 248,96'7 243,883 248,972 
OOO MN . ••• ECU KORRIGEREDE VERDENS MARKEDSKURSER BERICHTIGTER VEL TMARKTKURS 
100 ECU • ... MN FIXED WORLD MARKET RATE TIPD DEL MERCADO MLINDIAL (CORREGIDD) 
TAUX MARCHE MONDIAL CDRRIGES TASSO DEL MERCATO MDNlIALE CORRETTO 
VASTGESTELDE WERELOMARKTKOERSEN 
AI0P8GMCNEI IIOTIMIEI THI AIE8NDYI Al"OPAI 
DfB MIRIOOLIS 
ILLAS 
4,42059 4,39319 4,51896 4,33661 4,34938 
22621,4 22762,5 22994,0 23059,5 22992,2 
1Ql'.l'IDAL 
4,84766 
20628,5 
JBPANA 6,7384.a 6,76966 6,87092 6,9113& 
14Me,2 14728,3 14M3,5 14469,0 
J'AP(lt 
4,58850 4,581.73 4,62809 4,74810 4,65866 
21793,6 22213,7 21607,2 21896,6 21465,4 
lll'lllllIJIB8I 
M/ffl 11/fll 18/fll IIJ/f/1 91/16 86/88 111/18 22/16 29/88 15/99 12/19 19/89 11,/f/9 
1991 1998 1998 1991 199111 1991 1991 1991 1991 1991 1998 1998 1991 
100 MN • ••• ECU KDRRIGEREDE YERDENS MARKEDSKURSER BERICHTIGTER VELTMARKTIURS 
100 ECU • ••• MN FIXED VDRLD MARKET RATE TIPO DEL MERCADO MUll>IAL (CDRREGIDD) 
TAUX MARCHE MONDIAL CORRIGES TASSO DEL MERCATD IDl>IALE CORR£TTO 
YASTGESTELDE VER£LDMARKTKDER5£N 
AIOP8QMENEI IIOTIMIEI THI AIEINOYI N'DPAI 
6'i'MIMlfilS 
126,I/ISI 126,884 125,614 125,887 127,165 125,1'18 UM.,681 
79,3'19 78,861.6 '79,6188 79,4366 78, '1812 '79,891.3 81,21125 
llllVIDI 11,8M7 
917,881 
80III: U,6155 U,"14. 
861,ffl 8'14:,1122 
l'DILAIIDI 
17,8988 
558,696 
SDIS8I 
58, 71192 51,3671 58,81.'11 
197,aea 191,677 191,78& 
AU'l'RIORI &,eemm 
1665,21 
U.S.A. 
78,1895 68,69!1 rt,6868 ee,5317 85,65m ee,1819 
142,&M 146,575 147,783 1111,311 108,769 1511,ffS 
CM1ADl 
61,5961 69,DB69 58,'1889 58,1218 D'1,!892 
165,8Z7 167,825 1?9,111 172,"6 17fr,492 
ADS'IRALII 
54,9855 M,M16 ~,.yea M,NI& 54,5981 
182,131. 186,916 18'1,Z!II 185,918 1&1,UW 
- DALAlm 41,0656 41,1669 
246,514 842,385 
OOO MN • ••• ECU KDRRIGEREDE VERDENS MARKEOSKURSER BERICHTIGTER WELTMARkTkURS 
100 ECU • ... MN FIXED WORLD MARKET RATE TIPO DEL MERCADO MUNDIAL (CORREGIDO) 
TAUX MARCHE MONDIAL CORRIGES TASSO DEL MERCATO lllJlll)IALE CORRETTO 
YASTGESTELDE VERELDMARKTKDERSEN 
AIOP8QMENU IIOTIMIEI THI AI£8NOYI N'DPAI 
D'fffi!f MllWml6 
ILLAS 
4,381. 4,32786 4,2'15'1'1 4,315651 4,31896 
231M7,8 23116,1 2338?',6 22954,2 23196,7 
Pml'l'OOAL 
f,76879 
21969,? 
ESPANA 
6,92698 6,94864: 6,91778 6,9378' 6,91922 8,771.26 6,78146 · 
14436,3 1'391,3 14455,5 1441',2 14452,5 14768,3 14789,7 
J'ARII 4,74233 4,61144 4,53515 4,6187& 4,7~ 4,83661 
21086,? 21686,2 221158,1 21897,8 21121,4 218?6,7 
IXlTimJll8H 
11/18 17/10 24/10 31/10 81/11 07/11 14/11 21/11 05/12 12/12 19/12 26/12 
1990 1990 1990 1990 1990 1990 1991 1990 1990 1998 1990 1990 
100 MN . ••• ECU ICDARIGEREDE VERDENS NARICEDSICURSER BERICHTIGTER VEL TMARICTICURS 
100 ECU • ... MN FIXED 'WORLD MARKET RATE TIPO DEL MERCADO MUNDJAL (CDRREGIDO) 
TAUX MARCHE MDNOIAL CDRRIGES TASSO DEL MERCATD NOfllIALE CORRETTO 
VASTGESTELDE 'WERELDMARICTKDERSEN 
6IDP9QHENEI ImTIMIEI THI AIEINDYI N'OPAI 
°i9\llfilir I 
127,731 125,?.l!J? 124,782 123,073 
78,2898 79,8298 80,1398 81,2528 
NOBVIDI 
SOIDI 
JD1LAKDB 17, 7fJ65 
564,763 
SOISSI 
50,2826 
198,876 
AIJ'ffll(III 
6,0753'1 
1M5,99 
u.s.A. 64,6985 61,9164 63,196'1 64,4496 
154,:M,5 156,210 158,236 15!5,161 
CMAD.\ 
58,8156 54,?ate 154,1* 56,6889 
177 ,811'1 182,709 18',671 179,'782 
AOS'JBALII 
54,0392 52,1241 49, '7958 49,8'59 48,3330 49,26'74 48,'1246 49,'11U 
185,051 191,850 200,820 203,ffl 2f216,898 292,974 286,235 291,166 
- .ZIALMD) 40,1937 39,601.9 38,6641 39,2603 38,6569 37,'7319 
248,795 252,513 258,638 254,710 258,686 265,UB 
OOO MN . ••• ECU ICORRiriEREDE VERDENS NARICEOSKURSER BERICHTIGTER 'W£l TMARKTKURS 
100 ECU • ••• MN FIXED 'WORLD MARKET RATE TIPO DEL MERCADO MUNDIAL (CDRREGIDD) 
TAUX MARCHE MDNDtAL CORRIGES TASSO DEL MERCATD NOfllIALE CDRRETTD 
VASTGESTELDE 'WERELDMARKTKDERSEN 
AIDP80MENEI IIOTIMIEI THI AIEBNOYI Af"OPAI 
°'fB AORI<XUS 
BLW. 
4,23280 4,218M 4,ae736 4,1:mM 4,11H8D 
23625,0 23706,0 23767,9 24863,'1 24365,3 
PCm'OOAL 4,79212 4,80612 
20867,6 aeee&,8 
ISPAHA 6,72192 6,75888 6,68431 6,'18142 
14876,7 14797,1 14969,4 14922,2 
J'AP(lf 
4,95106 5,07475 5,01035 4,95336 4,89752 4,81'140 
28197,6 19786,4 199158,7 29188,3 8M18,5 88'758,1 
Ill'!lll1lllf48 
J r I A I J J A s 0 I D 1998 
100 MN . ••• ECU KDIIRIGEREDE YERDENS MARKEDSIWIIIER BERICHTIGTER VELTMAIIKTKURS 
100 ECU • ••• MN FIXED WORLD MARKET RATE TIPO DEL MERCMlO MUll)IAI. (CDRREGIDO) 
TAUX MARCHE MONDIAL CORRIGEI TASSO DEL NERCATD MDNDIAI.£ CORR£TTD 
VASTGCSTELDE VERELDMARKTKDERSEN 
6I0PIKl4[NEI IIOTIMIEI THI 6I[INOY1 KOPAI 
DHn'ID IDDlDI 
119,922 121,167 119,tiU 117,555 118,166 121,681. 125,336 126,885 125,783 186,112 184,879 12:S,679 122,4:92 
83,3930 82,5338 83,'19U 85,aeee M,'78'8 82,8'11 79,'7969 79,2383 79,5868 79,.U 81,ffl8 81,8679 81,69'14: 
DVIDI 
11,1414 11,115n 11,11515 11,MtK 11,983' U,1659 U,ea&I 11,8696 18,8947 18,8M7 18,89'7 11,8947 11,8141 
8111,562 899,612 899,&&a 915,411 912,932 913,693 911,8'5 9113,'Sl'I 917,881 n, .• 917,881 91'1,881 918,1112 
8UIIB 11,7966 11,'1792 11,7791 U,'1792 U,'11:.W 11,'16'19 11,7913 11,6314 11,"" 11,411, 11,M1, U,M1' U,6'97 
8'7,788 848,9'52 848,962 848,9U 855,781 819,789 818,185 es,ees 874,m 874,182 874,822 8'74,8 8118,583 
J'DiLANDI 
18,15'8 18,1'63 18,1'53 18,1'63 US,1453 18,1403 18,1453 18,1214: 17,8988 17,8888 17,8988 1'1,8182 18,164:8 
5tka,827 551,188 551,188 551,118 551,118 551,118 551,188 551,812 558,696 558,696 558,196 561,248 553,899 
SOISSI 
47,8164 48,6287 48,3801 4:7,9281 4:9,5129 51,U33 51,1155 51,~ 51,8188 58,5685 58,2826 58,1826 f9,6119 
219,188 2115,Me 286,'lffl 218,618 
··-
199,518 199,5'8 197,447 196,911 197,'198 198,876 198,876 211,668 
AIJ'l'BICBI 
6,129D9 6,1M18 6,1.m67 6,86889 6,86889 6,e&829 6,16829 6,86218 6,ee:tan 6,IIID25 6, ... 6,eDIMS 6,e&a64 
1631,43 1638,81 1652,49 164:7,91 1&17,91 1617,91 1617,91 1619,58 1665,81 1665,81 166D,21 16D8,81 16t8,71 
U.S.A. 
72,9&72 '12,391 72,!09' 72,1119 '7t,83&3 71,3189 '7t,D1D8 ts?,'887 81,819' 15,M71 8a,DD19 53,452 86,98"14, 
137,m& 138,199 138,199 138,891 141,186 148,117 141,822 148,336 151,G 153,'165 15'7,B 157,641 1~.3&2 
CAIADA 62,83H ee,wn tsl,aD 81,um ee,IMtM ee,9718 ee,eae1 D8,?DM D?,eeel 58,111K M,tela M,4a D9,1ffl 
109,178 1eD,Dli8 183,111 161,,. 181,..,. 116,UT 104,811 1.,.,114 173,HI 1'8,116 taa,am. taa,7. 169,ilM 
ADB'lBALD 57,5189 54:,6451 55,aa74 55,1911 53,9551 55,3863 55,7753 53,8978 54:,59a 52,6919 49,179,t. 48,9874: 5:S,8855 
173,938 183,819 181,142 181,584 186,D 181,75' 179,311 185,5'1 183,8D8 191,916 28S,ffl IM,151 188,1118 
DI .DALAND 
44,891.6 42,8187 42,711.7 41,995D '8,'18'11 41,4-161 4:1,4:986 '8,791.8 41,8669 .... .., 38,918' 38,1698 41,8854: 
226,&'56 235,651 234,136 238,131 8'5,225 Mi,157 218,972 815,16.1 242,585 219,961 256,963 261,M& 813,872 
OOO MN • ••• ECU KORRIGCREDE YERDENS MARKEDSKIJRSER BERICHTIGTER VELTNARKTKURS 
100 e:cu •••• MN flXED VDIILD MARKET RATE TlPD DEL MERCADO MUNDIAL (CORRIGIDD) 
TAUX MARCHE MONDIAL CDRRIGES TASSO 0£L M£11CATD NllflJIALE CORRETTO 
VASTGESTELDE VERELDMARKTKQERSEN 
AI0P8QMENEI ImTIMIEI THI AIEINOYI KOPAI 
°'{ffl,'ft ADRIOOLIS 
,571522 ,5'17YJ'1 • 5"1'1'YJ? ,ffl'YJ7 ,ffl'YJ7 ,577'YJ7 ,fl'l7Yj'1 ,577Y,7 ,5'17'YJ? ,rn?Y,7 ,ffl'YJ7 ,fflYJ7 ,5'17379 
173153 173all 173a 173211 1'13MI 1na 1?&9 173211 1732111 17!111 173a 173a 173196 
ILLAS 
4:,62.897 4:,58681 4,52481 4,4211!5 4,34:U2 t,33831 4,34:d 4,32:129 4,38M7 4,M818 4,1'181H5 4,1.M8'1 4,36342 
21.683,9 21802,0 2218D,5 88&85,0 83831i,1 2!1C18,II 81998,8 IM.ae,a 832114,7 835U,8 83985,5 &U.98,2 2894:3,9 
POR'J.WAL 
4:,89522 4,88122 4,86118 4:,83321 ,,emi. 4:,83514 4,81'786 4,MN3 4,768'79 4:, 78159 t,M612 4,81612 ,,83888 
8M28,4 8M86,? 81!5!58,9 811691,2 81691,2 81681,8 81688,5 811661,5 81969,7 8"111,5 21816,8 81816,8 81693,8 
ISPANA 
6,63972 ts,62288 6,66237 6,681211 6,776" 6,88626 6,939!1 6,91531 6,7696S 6,73167 6,75818 6,'117e6 6,75713 
15061,3 15181,0 15899,7 14969,9 1fffl,2 14DM,. 1"29,3 14461,3 14771,9 14818,6 14'797,1 1"886,t 14812, 7 
JAP(Jf 
5,04876 4,97476 4:,81.959 ,,56231 4,54561 4,710M f,69645 4,55238 4,71943 f,91389 4:,95M2 4,88?'1'4 4,'7?f!lll1 
198'1,0 20192,2 2'753,2 21922,8 aaM-,7 21231,8 21.aM,4 21907,6 2U!81,, .... 81272,8 21714,3 219e6,5 
100 MN • ••• £CU 
100 ECU • ••• MN 
80ISSB 
U.S.A. 
OOO MN • , •• ECU 
100 ECU • ••• MN 
EPANA 
1980 1981 1982 1983 
KORRIGEREDE YEROENS MARKEOSKURSER 
FIXED VORLD MARKET RATE 
TAUX MARCHE MONDIAL CORRIGES 
1981 1985 1986 1987 1988 1989 1999 
BERICHTIGTER VEL TMARKTKURS 
TIPO DEL MERCADO MIJNOIAL (CORREGIDO) 
TASSO DEL MERCATO NONJIALE CORRETTO 
VASTGESTELDE VERELOMARKTKOERSEN 
AIOPEKH:NEI IIOTIMIEI THI AIE8NOYI Al"OPAI 
KORRIGEREDE VEROENS MARKEDSKURSER 
FIXED WORLD MARKET RATE 
TAUX MARCHE MONDIAL CORRiliES 
161,~~.~~.~~.1M1~.~~.072~.~ 
61,98 61,518'7 72,5772 79,2868 1,,7326 75,2916 &,6974 
14,289214,7975 12,8038 11,477511,547911,7350 11,11141 
'701,550 6'76,809 '784,8'77 871,569 866,240 852,342 908,802 
14,8483 14:, 7363 13,2'66 12,1888 12,2707 12,59(0 11,64:97 
673,6'70 678,8'78 7:JD,Me 889,5M 81.ft,186 794,214 8D8,503 
20,4586 20,4979 18,6867 17,5632 17,9554 18,8939 18,0548 
t88,988 f87,973 538,ee5 569,413 55"1,el.8 529,'24 553,899 
53,6910 51,71'14. 52,5240 51,?734: 51,6972 49,8073 49,6119 
186,456 193,412 191,191193,175 193,'55 .aee,au 2101,668 
6,18643 6,14'728 6,13511 6,88988 6,05'??9 6,89181 6,116561 
1616,69 1626,74 1630,011642,12 1650,77 1612,07 1648,71 
U4:,491127,111 94:,5156 77,5355 75,2351 81,0740 68,98'74: 
67,9634 79,2479106,268129,167 153,209125,480145,342 
91,1882 93,2637 87,9991 58,3928 61,1912 68,'192 59,1469 
111,229 108,103 14:7,63a 171,438 16',378 146,291169,46' 
100,337 89,8286 63,6172 54,2944 58,9227 64,2357 ll3,B855 
~.~1~m1~,315™,5~m.~~s.~2~.~ 
62,3560 63,2486 49,642.6 45,7132 49,36215 48,5921 41,2854 
160,621. 158,428 203,317 219,259 282,999 206,002 243,072 
BERICHTJGTER WEL TMARKTKURS 
l;, u DEL MERCADO MUNDIAL (CDRREGIDO) 
TASSO DEL MERCATO MONJIALE CDRRETTO 
YASTGE5TELDE VERELDMARKTKDERSEN 
AIDP8QMENEI IIDTIMIEI THI AIE8NOYI ArOPAI 
,679512 ,663990 ,638'724 ,596753 ,fi61.24:4. ,590752 ,577379 
147210 1507'7'1 158558 16'762CII 172018 169287 173196 
8,67993 9,28Um 6,7584:2 5,73861 5,32910 5,00278 4:,36342 
11796,0 10958,114836,117465,9 18'767,6 20C904:,5 22943,9 
7 ,45W 7 ,40728 6,31419 5,50086 5,2378!5 5,14925 4,83289 
13481,4 13533,9 158'73,9 18187,119092,119425,2 811693,2 
7.~ 7,45810 6,72496 6,25661 6,45757 6,83'765 6,75793 
13194:,5 13428,4 148'78,0 1~,6 15488,114626,8 14802,7 
5,66658 5,32853 5,59966 5,51509 5,85191 5,91088 4,77f!Jll1 
17744,7 18886,817877,818719,8 17111,4 16957,1 20966,5 

DG VI/A4 
CENTRALKURS 
LEITKURS 
C NTRAL RATE 
PIVOTS 
TA SO CENTRAL£ 
SPILKOERS 
III 
4934/Vl/80 suite '90 
lll.Tll/llJlf42 
01/81 24/f/1 '81/84: M/88 12/11 81/tll 81/89 16/81 18/11 19/1.t 
1985 1985 1986 1986 1987 198? 1989 1991 1991 1991 
100 MN . ••• ECU CENTRALKURSEN LEITKURSE 
100 ECU • ••• MN CENTRAL RATE TIPO CENTRAL 
TAUX PIVOT TASSI CENTRAi.I 
SPILKOERS TAXA CENTRAL 
KENTPIKH IIOTIMIA (TIMH) 
._ MIBIOOLIS 
14,5461 14,5687 14,3621 14,5493 14,W3 14,W3 14,5818 14,:Jlll 
687,455 686,"'2 696,281 687,316 69rM83 691,413 8811,68& 689,519 
1JIIIL./BLaJ 8,18'115 2,~ 8,889D8 l,M.944 8,315a16 l,30Dae 8,37147 1,311811 
4490,88 4483,20 436'1,61 -l311,39 4215,82 4245,82 4216,79 4248,12 
NIDDILMID 39,5891 39,6496 41,5150 '2,8183 43,1141 43,11'1 43,4187 43,1699 
252,595 252,218 248,935 '31,833 231,913 231,913 ••• 231,613 llllJ'1'IDILARD TOTAL 
44,6062 44,6748 46,76152 47,'S/4'1 48,57M 48,578' 48,9127 48,64,14 
224,18' 223,848 213,&M 211,883 285,853 aea,853 aM,446 215,586 
IIIITID IDIDXJI 1'10,651 188,8'19 158,650 14'1,281 135,815 135.- 13'1,2'4 13'1,24'1 145,492 
58,5992 55,551.2 63,933.7 67,9256 73,9615 '73,9616 78,8627 72,8615 69,69M 
IBILAl1D 137,881 138,111 14.e,261 138,723 131,139 131,139 131.,IM 131,317 
'18,5689 72,45'18 71,2956 '16,4976 '16,MU '16,MU '16,M.M '16, 741'7 
DAIIIARK 
12,283' 12,3t23 12,62'79 12,'1928 12,735' 12,735' 12,82:st 12,'7519 
814,187 812,857 ?91,896 781,'711 7815,218 '18D,211 ffl,SU 781,U, 
OOO MN = ••• ECU CENTRALKURSEN LEITIWRSE 
100 ECU • ••• MN CENTRAL RATE TIPO CENTRAL 
TAUX PIVOT TASSI CENTRAi.I 
SPILKDERS TAXA CENTRAL 
KENTPIKH U:OTIMIA (TIMH) 
°iB AGRIOOLr.S 
,,umt.e ,6!5'1QIS ,6683Dl5 , 6"l'lt'71 ,6741,15 ,674"5 ,1113'78S ,8111111 
148349 152068 149621 14'1695 148358 148358 152971 153811 
ILLAS 
11,Wt 9,98861 7,371.42 'P,2988fS 6,eateD 6,631.65 5,321'8 4,87118 
8748,13 18171,9 13565,9 13'1M,9 1M'19,2 1111'19,2 18'195,4 111531,1 
100 MN • , • , ECU 
100 ECU "' ••• MN 
OOO MN "' ••• ECU 
100 ECU = •• , MN 
~ AORIOOLIS 
ILLAS 
J 
CENTRALKURSEN 
CENTRAL RATE 
TAUX PIVOT 
SPILKOERS 
1 M 
KENTPIKH IIOTIMIA (TIMH) 
14,56'19 14,5840 14, 
686,445 685,684 685, 
A • J J A s 
LEITKURSE 
TIPD CENTRAL 
TASSI CENTRAi.I 
TAXA CENTRAL 
0 
14,5848 14,5840 14,5848 14,5848 14,5840 14,5848 14,5214 14,503114,503114,5638 
685,684 686 ... 685, 6M 885,684 885,681 685,684 888,6'5 689,689 689,589 686,639 
2,:5688:5 2,371.47 2,371.47 2,3'1147 2,37147 2,3'1147 2,3'1147 2,3'1147 2,37147 2,36127 2,!a8312,358512,36817 
4221,47 4216,'19 4216, 421.6,79 4216,79 4216,79 4216,'19 4216,'19 4216,79 4235,014218,324240,32 4222,67 
43,3628 43,4107 43,4107 4:3,4107 43,U07 43,4187 43,4187 43,4191 43,4191 43,.Dl3 43,1699 43,1699 43,3586 
230,614 230,358 230, 238,358 238,358 230,358 238,358 238,358 230,358 231,3113 2M,613 251.,613 238,679 
TOTAL 
48, 8588 48, 9127 48, 9127 48, 9127 48, 9127 48, 9127 48, 912'1 48, 9127 48, 9127 48, '792'7 48,6414: 48,6414 48,8"9 
•,m•.~-.~-.~-.~-.~-.~-.~-.~•.••.••·•*,m 
137,244 137,244 137,244 13"1,2" 137,2" 137,244 J.m,2" 137,847 137,247 142,162 143,492 143,492 138,'781 
72,8627 72,8627 72,8627 72,8627 72,882'7 72,8627 72,882'7 72,861.D 72,8615 '79,4864 69,6984 69,6911 72,1238 
130,89111131,034 131,834 131,034 131,1134 131,834 131,1134 131,034 131,134 130,471130,307 130,307 130,852 
76,4806 76,3159 76,3159 76,3159 76,3159 76,3159 76,3159 76,3159 76,3159 76,6455 ?6,'1417 76,7417 '16,4222 
12,8089 12,8231 12,8231 12,8231 12,8231 12,8231 12,82!1 12,8231 12,8231 12, 76811 12, 7519 12, 7519 12,8853 
~.ruTI9~5TI~~fflM5ffl,~n9,W"9,~ffl.~ffl.~e.ffl~.~~.1~-.~ 
CENTRALKURSEN 
CENTRAL RATE 
TAUX PIVOT 
SPILKOERS 
KENTPIKH IIOTIMIA (TIMH) 
LEITKURSE 
TIPO CENTRAL 
TASSI CENTRALJ 
TAXA CENTRAL 
.~6999.~37~,6537~,6D37~,~m~,&D3'7~,~M~,65M~,~~~.SD8912,6Dlfl94 16581M,~3155 
152226 152970 152970 152978 152978 152979 1529'71 152978 152970 153631 153824 153824 153106 
6,63165 6,63165 6,63165 6,63165 6,63165 6,631.65 6,83165 5,521.82 5,32182 4,97235 4,8'7166 4,87966 5,24128 
15079,2 15179,2 15079,2 158'79,2 158'19,21!1879,2158'79,218793,4 18793,4 21138,7 2111531,128531,119126,8 
29 
IllTlJtlllllRA 
1988 1981 1982 1983 19M 1985 1986 198? 1988 1989 1998 
100 MN • ••• ECU CENTRALKURSEN LEITKURSE 
100 ECU • ••• MN CENTRAL RATE TIPO CENTRAL 
TAUX PIVDT TASSI CENTRAL.I 
SPILKOERS TAXA CENTRAL 
KENTPIKH IIDTIMIA (TIMH) 
mm MIRICX>LIS 
17,1927 16,6?18 15,5861 14,7011 14,5464 14,5562 14,4933 14,W:. 14,4843 14,4813 14,5638 
58','788 61111,862 6&2,294 689,389 687,'56 886,99& 889,998 8911,31.e 8911,483 691,tea 686,639 
UIBWBLm 2,51315 2,46'118 2,8611J96 2,au.11. 2,22?13 2,aae&a 2,M&M. 2,3541'1 2,35586 8,!5126 2,S81.7 
3978,98 4053,73 4428,61 4468,16 4491,18 4487,f/l 45'14,91 4247,81 4-2'5,82 4815,82 4222,67 
lflPl8LlN]) 
36,"82 36,811.3 38,1'1'8 39,4'743 39,5891 39,&157 '1,2395 43,eatB 43,1141 43,11..te e,!Dll6 
274,362 276,865 262,831. 2:13,358 258,595 an&,485 au,m 238,1.SI 231,913 831,M3 8,6?'9 
Jlllll'1IQ[LMDJ TOTAL 
48,'1!117 40,8599 42,1973 4',2919 M:,61162 44,6363 46,4659 48,5'21 48,5?&1 '8,5'81 '8,8"9 
&18,218 24.9,749 237,852 286,Sfil5 281,18& 281,135 m,m 816,811 .,SDS 
-.-
IM,731 
tJNl'l'ID IDIDDI 159,017 159,017 159,81.7 168,994 175,184 174,782 159,589 135,567 135,215 135,'75 138,781 
62,8861 62,8863 62,8863 69,ae56 51,1241 67,25'9 13,9'1e2 7:5,1'197 7:5,9618 '13,elM 72,1231 
IRILAND 149,656 146,912 145,185 139,599 13'1,881 13'1,892 135,749 131,15'1 1311,139 138,139 138,852 
06,6196 66,W,:,6 66,me:; '71,6621 72,11691 72,Dlla "m,7391 '16,6WI' 76,Mll '16,8b.1 76,4222 
DMIIABI[ 
12,9'77 12,7184 12,2382 12,2741 12,aeM 12,2917 12,ee99 12, 7371. 12,7361 12,73M 12,8153 
'1'18,338 '786,816 817,261 m.,,'798 811,18' 813,5158 '193,21.9 '7815,H& '1815,ata 781,1:11 '181,938 
OOO MN • ••• ECU CENTRALKURSEN LEITKURSE 
100 ECU • ••• MN CENTRAL RATE TIPO CENTRAL 
TAUX PIVOT TASSI CENTRAL? 
SPILKOERS TAXA CENTRAL 
KENTPIKH IIDTIMIA (TIMH) 
~ AORIOOLIS 
,6?'1251 ,677249 ,6'17249 ,699368 ,7U!511 ,688465 ,669117 ,674:13(. ,674845 ,67tM8 ,653155 
14'1tm5 14765D 147655 143871. 148Sl9 1461811 149471 148338 148358 1'8118 15M.16 
ELI.AS 
U,4:318 10, 771!1 8,81.S2'1 6,65189 6,65165 6,63165 5,2'128 
8'74:8,14 9388,17 127M,1 1583'1,8 1nfll9,2 15179,2 19126,8 
DG VI/A4 
CENTRALKURS 
BERICHTIGTER LEITKURS 
CORRECTED CENTRAL RATE 
TAUX PIVOT CDRRIGES 
TASSO CENTRAL£ CDRRETTO 
GECORRIGEERDE SPILKDERS 
IV 
4934/VI/80 suite '90 
XllTlll!lJlflJ6 
81/01 24/f/1 I Vl'l/94: M/88 12/11 et/fl'I 21/19 16/81 118/81 16/18 
19815 1965 11986 1986 1967 1967 1989 1991 1991 1991 
100 MN • ••• ECU KORRIGERfDE CEMTRALKURSER BERICHTIGTE LEITKURSE 
100 ECU • ••• MN CORRECTED CENTRAL RATE TIPO CENTRAL CORREGIDD 
TAUX PIVOT CORRIGE TASSO CENTRAi.£ CDRRETTD 
GECORRIGEERDE SPILKOERS TAXA CENTRAL 
AIDPeQM[NEI KENTPIKEI IIOTIMIEI (TIMEI) 
--AGRI<X>LIS 
14,fl'l28 14,fl'n6 13,2530 13,2531 12,8678 18,73=59 12,7359 12,•2 
710,599 710,590 754,546 754:,539 ffl,18' '785,l.BS '785,183 789,IA 
1JIBI.JBLm 2,15462 2,15462 2, 112"1812,118?'9 2,1922'7 2,87196 2,e?e96 2,ft5M6 
4641,18 4641,18 4:73.'i,1014733,17 4779,51 482B,69 482B,68 4.m:i,63 
IIIDIIII.AND 38,:5892 38,3101 38,2999 138,31M 38,2999 :r, ,9197 M,9197 37,&M 
261,~ 261,896 261,89'1 261,894: 261,19'1 263, 78D 263,7811 21155,am& 
lllJ'1'IDILAND 'IDTAL 43,1548 43,15ol8 43,1541 43,1649 43,1.D48 '2,71'4 42,71" u,,m 
231,728 231,728 231,728 231,728 2M.,728 231,113 23',113 235,118 
1DIIftD IItlDXII U8,88D 181,678 185,89D 173,919 153,2151 134,114 111,118 119,eaD Ull,!88 
68,57U 57,4881 65,2529 74,5691 83,2D82 84,1151 82,86M 83,4M4 79,8'31 
IRILAND 133,314 133,314 129,4311 119,ffl 115,WI 114,431 114,G 113,795 
75,eue 75,8111 77,2618 83,9794 86,4997 Wl,39111 fn,3911 Wl,8"'16 
DMIIARK 
11,8836 11,883'> 11,698 11,6029 11,&.M 11,1981 11,1981 11,18 
841,499 841,!Sei 858,163 858,1M aes,91e 893,fJII/I 893,- 8fll,989 
DOD MN = ••• ECU KDRRIGEREDE CENTRALKURSER BERICHTIGTE LEITIWRSE 
100 ECU • ••• MN CORRECTED CENTRAL RATE TIPO CENTRAL CDRREGIDO 
TAI.IX PIVOT CORRIGE TASSO CENTRAL.£ CORRETTO 
GECORRIGEERD£ SPILKO£RS TAIIA CENTRAL 
.6IOP9QM(NEI KENTPIKl:I I1DT1MIE1 (TIME1) 
6'ffli'ft AGRIOOLIS 
,889313 ,&3151151 ,64:561'1 ,6167111 ,598'181 ,n981S81 ,B'111BM ,lllff14 
145172 157418 ~ 162141 16'7N6 168725 175167 1'1614:i 
ILLAS 11,1589 9,59867 7,1.8853 6,64659 5,89116 5,83114 4,61&73 4,85115 
9042,!Sl 1042.6,8 14043,9 15MD,3 169H,6 1'1149,3 21589,:5 2311.t,3 
lXITXJlfIIIB6II 
;r 1 II A )I ;r J A s 0 N D 1990 
100 MN . ... £CU K0RRIG£RED£ CENTRALKURSER BERICHTICTE LEITKURSE 
100 £CU = .•. MN CORRECTED CENTRAL RATE TIPO CENTRAL CORREGIDO 
TAUX PIVOT CORRIGE TASSO CENTRAi.£ CORRETTO 
GECORRIGEERDE SPILKOERS TAXA CENTRAL 
AI0P8QMENEI KENTPIKEI IIOTIMIEI (TIMEI) 
JRANCE 
12,7359 12,7359 12,7359 12,7359 12,7359 12,7359 12,7359 12,7359 12,7369 12,6612 12,6652 12,6652 12,7191 
786,183 786,183 785,183 785,183 785,183 785,183 786,183 786,183 785,183 788,574 789,563 789,563 786,293 
UDL/BLBD 
2,07895 2,07896 2,0'7896 2,8'7896 2,07196 2,07896 2,0'7896 2,0'1896 2,07896 2,06815 2,8'5946 2,85946 2,0682'7 
4828,68 4828,68 4828,68 4828,68 4828,68 4828,68 4828,68 4828,66 4828,68 4849,M 4855,63 4855,63 4834,96 
HIIJIRLAtD) 
37,9097 37,9997 37,9997 37,9197 37,9897 '9'1,9097 37,9197 37,9997 37,9097 37,7469 37,6991 '9'1,6994 '9'1,868'1 
263,7811 263,7815 183,788 281,7815 a&a,7815 a&a,?815 8!3,780 183,788 263,780 SM,98' ••• l&IJ,SDB IM,188 DIIJ'.l'SCHLAND TOTAL 42,7144 42,7144 42,7144 42,7144 42,7144 42,7144 42,7144 42,7144 42,7144 42,~1 42,4776 42,4776 42,6592 
234,113 ZM,113 234,113 234,113 234,113 234,113 234,113 234,113 234,113 235,123 235,418 235,418 234,417 
UNITID KDIDXJI 120,678 120,6'18 120,678 128,678 120,6'18 120,678 128,678 119,855 119,855 124,ff17 125,308 125,308 121.,111 
82,8654 82,8654 82,8654 82,8654 82,8654 82,8654 88,8651 83,,t.3,H 83,'314 80,6231 '19,8031 79,8'31 82,5778 
IBILAND 114,430·114,438 114,43111 114,43111 114,W 114,438 114,W 114,438 114,430 113,938 113,795 113,795 114,282 
87,3988 87,3980 87,3981 87,39111 87,3'111 87,3911 IR,39118 87,3980 87,3910 87,7675 87,S176 87,fY'/76 87,5136 
lWIIARK 11,1981 11,1961 11,1981 11,1981 11,1981 11,1981 11,1981 11,1961 11,1981 11,15elll 11,1368 11,1360 11,1836 
893,006 893,806 893,008 893,008 893,008 893,008 893,006 893,086 893,006 896,864 fHl,969 8'¥1,969 891,168 
OOO MN = ... ECU KORRIGEREDE CENTRALKURSER BERICHTIGTE LEITKURSE 
100 ECU • ... MN CORRECTED CENTRAL RATE TIPO CENTRAL CORREGIDO 
TAUX PIVOT CORRICE TASSO CENTRALE CDRRETTO 
GECORRIGEERDE SPILKOERS TAXA CENTRAL 
AI0P8QM£NEI KENTPIKEI U:DTIMIEJ: (TIMEI) 
Siyffift AGBIOOLES 
,5'14398 ,5708&1 ,578884 ,5'78884: ,570884 ,578884 ,5'10J884 ,578884 ,57e884 ,568429 ,56'1'114 ,:167714 ,5"18443 
174:12.8 17516'1 175167 175167 17516'1 175167 1'15167 175167 17516'1 175924 176145 176145 175387 
XLLAS 5,8311' 5,83114 5,83114 !5,8311' 5,83114 5,83114 D,83114 4,8'873 4,6'6'1:S 4,3'225 4,25:si&ti 4:,2ti3'15 4,5'1786 
17149,3 17149,3 17149,3 17149,3 17149,3 171'9,3 17149,3 21581,5 21529,5 23861,0 23!518,3 23518,3 21918,8 
100 MN • •• , ECU 
100 ECU • ••• MN 
~ooo MN ,. ••• ECU 
100 ECU • ••• MN 
1980 1981 1982 
KDRRIGEREDE CENTRALKURSER 
CORRECTED CENTRAL RATE 
TAUX PIVOT CORRICE 
GECORRIGEERDE SPILKDERS 
1983 1981 1985 1986 198? 1988 1989 1998 
BERICHTIGTE LEITIWRSE 
TIPO CENTRAL CORREBIDD 
TASSO CENTRM.E CORfl£TTO 
TAXA CENTRAL 
AIOPIKH:NEI KENTPIKEI lIDTIMIEJ (TJMEJ) 
':l'Ol'AL 
KDRRIGEREDE CENTRALKURSER 
CORRECTED CENTRAL RATE 
TAUX PIVOT CORRICE 
GECORRIGEERDE SPILKOERS 
H,1'728 14,f/1128 13,4686 12,8125 12.'7359 12,7359 12,719' 
718,591 718,591 742,982 789,534- 786,183 785,183 '786,21! 
2,15'62 2,15161 2,113?'7 2,fl881.4 2,8'7896 2,8'1896 2,86827 
464:1,18 464:1,18 4'198,914812,904828,69 4828,69 48M,96 
38,3112 38,92 38,3182 38,1032 3? ,919'1 3? ,9llli11 3? ,8J!Jlf1 
261,895 261,895 M1,t9!1 262,4'12 863,'185 86.1,'185 264,118 
43,1541 43,15"8 43,1549 42,9324 42, '1144 42,'11" 42,8592 
231,728 231,728 231,728 232,W 231,113 231,113 2M,'17 
1&5,6'19 168,975 158,826 U9,913 118,884: 119,& 121,1'1 
61,3888 59,2212 87,8392 SS,428& 84,115' &a,'859 82,5778 
w.~~.~~~ffw,11&w.~w.~w,a 
75,8118 75,9118 '19,4315 86,8"125 In ,39111 In ,31111 In ,5135 
11,8836 U,8836 11, 7135 11,2655 11,1981 ll,UIH. 11,1836 
84:1,499 M1,nee 853,ffl 887,121 893,..., 891,..., 891,168 
BERICHTIGTE LEITIWRSE 
TIPO CENTRAL CDRRECIDD 
TASSO CENTRAL[ CORl£TTO 
TAXA CENTRAL 
Al0f'9glt[NEI KENTPIKEI IIOTIMIEJ (TIME!) 
,689312 ,665624 ,631823 ,596246 ,592681 ,592881 ,5'7el43 
145172 158482 158D3D 161726 188725 188?25 175317 
9,M497 19,41.De 7,flM4 15,8831'1 5,&aJ.H 5,UU-1 4,D?'786 
114.88,8 9619,8'113ael,11'7191,D 17149,317149,3 21911,8 
